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Vai Contigo





Fai reViSiónS  
médicaS periódicas
As infeccións de transmisión sexual ou ITS  
podémolas adquirir cando  
practicamos sexo vaxinal,  
anal e oral sen protección.
Algunhas das máis  
coñecidas son:
VIH/sida, sífilis, gonorrea, papiloma, 
herpes, clamidia, tricomonas, etc.
A utilización do preservativo e as revisións médicas  
periódicas, coa realización da proba do VIH, protexen  
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